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COMPLAINTS OF THE MINERS 
M08t operators aim to make \\'e believe there is no reason 
their men 8ali5fied with earn- why operators should not print 
ing and 1iving conditions, and Hungarian, Slavi.sh and Italian 
yet tho miners. e.special1y i.m· translations beside the English 
mi.grant miners, ere steadily text, as this would not even in-
~omplaining. volve an extra expense. 
However, the American miner Companies employing a large 
can expl'C86 himself and readi- number of immigrants should 
J:v adju~t hi;1 complaint, while a]so provide an intelligent in-
tbc immigrant :,;uppre::..ses his terpreter, who could also be 
,·exation and oiten feels-per used to he)p out in the ofiicer 
haps without any reason at all for the expense of hiring hím 
-that the company is treating would undoubtedly be more I 
bim unjustly. thnn recovered in the shape oí 
tmmigrants bave a hundred good wíll on the part of the / 
litttle thinga to complain about. workingmen, 1 
Ve.ry often tbey !ind a mJstake Most operators employ labor 
in the amount of their pay, but agents. But these agents are 
-and thh1 is. most interesting not sufficiently farniliar with 
~they do not themseh-es know the English language and arc 
where the mistake lies and, be- pot intelligent enough to under-
f!ides, have not the mea.ns to lit.and thti mistakes which the 
c·early E'xplain their complaint. miners them!lelves feel rather 
Moot operators have a rul~ ;!:;10: g:hy ~:::a:11 8;~:f !1;: 
to the effect that the ~aborers "° unpopular, but the chief 
t;Dteme-nb must be gn·en out rea.s-on is thaL tbe miners dis-
at leut thrce clays before pay i trust labor agents and do not 
:lay, l!IO as to give tbe ~en 8 1 conslder them to be on a levei 
1 1:e 1.,) Jook over their ~e- \\ith them.<1.eh-es. 
t P op(e 1!\'lllg on m~n- : Acting upon i,ur a(h·iee, "ev-
mr camps and m touch wilb ; eral Iarge mining companies 
mmen know \•ery well that ~n- 1 emp1ov cterh speaking Runga 
ly bout one•ten,th of the mm- rinn ;nd Slavi~h. Thei-e men 
• adhtte to lhi~ rute of prac: look after the petty complaint:. 
tlt:e ln other placc!\ the of of the miners and have won 
ficiu.ls are eilbcr busy 0~ care- their entire confidence. Ex-
lesa and consequently give out perience Rhowa that fewer men 
the 11ta~ents only on P~Y day. lea\. ... e these cnmp11 than the 
immediatel?' before paymg, s~ camps wbere complaints are 
that tho mmers h~ve not suff1- di.qregarded. 
c.'ient time to examme the~e Lho- A very interesting experi-
roughly. . ment i~ being lried out by the 
Every flUp~rmteode.nt must Clinchfield Coal Corporation. 
know that w~1le Amer1cans .can This corporation provides a 
look OTer therr ~tatements m a "Complaint ''{indow" on pay 
moment, bffau~e_ lbey under- days. Here an official of the 
stand the words prmted on them company and an interpreter 
the immlgrants ~ay need bours are at the disposal of the min-
to look ove: th~ir ~tements, ers and immediately settle pet-
a~d yet this tune Hl seldom ty complaints. We expeet a 
g1ven io tbem. great deal from this provision 
rr a miner feels th.at the too and we believe that other 
amount of hi.8 pay is fifty cent.s. cor:ipanies will find it expedi-
or a dollar, or two, less than ent to follow this example. 
what he had expected, he con- Generally speaking, every 
cJudes that he had been de. operator should be interested 
frauded. that lús ~ar had .~n j,o find ways and means to be in-
stolen. or that he 1s the victim formed of the complaints and 
ot a Rimil&r piece of injustice, criticism of the workingmen, 
although it is possible that he because their complaints usual-
flimpl:, forgat about an ite.m Jy relate to small matters and 
which was deducted. can be easily remedied, yet are 
Of course, there are mining serious enough to drive men 
Testvéreim: beszélgessünk 
l'ZESET A ROSSITERI MAGJ'AR GYEREKEhYEK - .1/EG A TőBBIEK.VEK. 
KICSI TESTV1:RK1:IM:. 
.lfaggar szivből, magyarul irt let•eleiteket mf:gkaptam és itt közlöm azokat leff!ny. 
képezve ebben. az ujságban, hogy példcít t-ehesarn r,jlatok minden amerikai magyar 
gyermek, hogy vékony ujjacskátok az Utal mutassa az itt i-lő sok magyar szülönd·. 
Látom gyermekeim, a magyar irást megtanultátok, a magyar t'f'rset megszentté• 
tek és kicri szit-o.etek megérizte, hogy milyen mrgy kinc, a mi ri.ldott, gyünyörii 3zép nyel-
rünk. 
Ezt a ldnc,et többé el ne veszitsétek! .-1 magynr nyelret el ne 1,agyjátok, ai iráat• 
ofrasást el ne felejtsétek, mert e~ köt ~nneteht musze-mesne Kárpátok aljában 
lh-ö tündér Jlagyarhonhoz. 
Tí nem emlékeztek az elhagyott ha.z6rn, kis CHüppségek voltatok, mikor elhoztak 
onnan benn~teket. 8okan itt születletek; olvaa1'alok luít sokat magyar nyell-en, hogy ta-
nulhassatok sokat a mi szép magyar földiin"T6l. 
.Vem otya,i ám a magyar föld gye„mekeim, mint a többi ország! 
Zöld bársony mez{Jkön ho:rzátok hasonló J.i.R magyar gyermekek aranypihés libákat 
iirirnek, piros poz11gás arcu, rzilaj ki.s legénykék darmzlirii paripákra ütnek; arany· 
kalászok rengű erdejét patyol.at-gatyás magyar dalicik kaszája vdgja s mi.kor a széna 
áldott illata terül a földre, mintha Tündirora~<ig cilomdlágáhan jtirná11k, megb6dul a 
azfr cr gyönyörüségt6I. 
Csudás kis faltiak bogárluUu luizaíba a.: utht1rangszó tzüstö, hangja hit- haza 
mindenkit napuállta után is a hegyekb,íl gy,~nrr. t ,:iporJ,:átJ páutorlüz mellől. olyan 
nUiing0rii lilink6 lmngz.il., mintha tJ.Jtq!J(l!ak-fnc r„urg...tntí afomba a falu „épét. 
i'itlz katunák puakáral, karddal rjdik a ha:rit étJ frgyf·eriik nyomán d1c1ii1eg ha 
r11l a magyar nét·re. 
Mese-ország sem szebb, a mi földünknd, és bú1Jzkék lehettek rá, én kU magyarja-
im, hoqy a Ti szülótök is onnan szármmott, s hogy ti i.s mngyar gyermekfk l'Ogytok, 
Ti értetek t>ere/.:szik, t:érzik most a hő• katonák e:zernyi n€pe; 111 a kik azel6tt 
"l,unky"-naJ. csu/olták a magyar embert, most tisztelettel emlegetik h6s nemzetünket. 
Ne fájjon kicsi szÚJeteknek, hogy bevándorolt emberek gyermekei vagytok, n.e szé• 
gyeljétek soha meg a magyarságtokat, szebb a mi földünk, jobb a mi nyell:ün.k, mint a 
világnak bármel11ik országáé, s maradjatok U csak magyaroknak. 
Ofrassatok guaJ..-ran magyar köny,:et., bányász gyermekéiu1! Ismerjétek meg és 
ucressétek meg az ellw.gyott hazát és kérjétek meg a Szü/eiieket, hogy l'igyenek el 
~nneteket apáink földjére. 
Érene meg kis magyar uil'etek, hogy nf'm ragytolt.· otthon, hogy ott a helyetek a 
kU libák mellett, a magyar mezűkön; hogy ott a lelketek a c,atákba menő aranyos vi-
tézek daliás seregén és könyörögjetek az édes apátoknak, /,(>gy térjen haza ti reU!tek 
együtt. 
11/ondjátok meg a Szüleiteknek, hogy ti nt?m akartok hazatagad6, magyar-gyülölö 
renegátok fenni, mondjátok meg, /aogJI szive.,en elcserélitek a gyiirött.. lépett, felpana-
szolt dollárt az acllos buzák magyar kengeriért. 
S tanuljatok totlább is magyarul. én ki& magyarjaim! Ha nem elég már az abééés 
·könyi,, irjatok más könyvért, tudassátok t,-elem, l10(Jy oh•mni kivántok, hogy magyarul 
akartok tanulni • küldök egg má• könyvel. 
Ti. többi (IIJerekek ~ig, a kll· nem tudtok mJg magyarul olvasni., a kiknek a Szülei 
fogják elofoa8ni ezt az üzenetet, ti. mondjátok meg az éd.ea apátoknak, hogy a magyar 
ember a ggerml!két is magyarnak tartozik nevelni. 
Vegyetek példát a rossiteri ggermekekriil, kiknek ler:ele.it lefényképeztük ide az uj 
ságba, hogy tan.ubi2onyságot tegyenek a magyar irás csudás ,zépségér6l. 
Tan.uljátok meg mindny6jan az édessrlil6tök áldott magyar nyelvit, mamdjatok 
meg mindannyian magyaroknak is Ur jetek haza mir,d a tengeren tuti tündér .Ttlnggar-
honba, én kis tutvérkéim. 
TJ/b/LER BACSI. 
A VEZÉREK BŰNE 
SZAKADAS FENYEGETI A BANYASZOK SZERVEZETi!Tt 
PITI'SBUROH VID:tK B.i.NYASZAI UI ALAPSZA.BALYOlliT 
CSINALNAK A SZERVEZETBEN :tS ELOSAPJAK A TJSZTVJ. 
SELOD!l:T. 
1"ontM1 t11.nácsko.r:ás1·R gyiiluek llwts/>gt>II nkKor, KtiZpbll\.l Uf'rv 
iii,;.,;1:1• j1Cln."\ l1ó 1•lsejl-n PitU-lmrgl1 Zt'ltl'l , r.iilt muki:idni, ba a:. nlap 
vidi>k bányii.szni. ha alid1i: vnlami uabályok annak alkotmbyha.J 
1fo11tö fordulat 1w111, kliHlkl'r:ik bl· tJlttleg u~m ('g.-rewek JDl!g 
u <·l n('m ismert !ótzfrajk tl,r_,Phen. )linJez('lr: s kóu)t'0/1 TeD•dt-1 
A há1nfi:i::7.0k 111,!n,levl\Jpg ott m~k ni5g ma i11 t>ll1Anaa1lik .u:1 
sztri.jkb~n úlluak, rn~rl ngy tart• nénl'k ha a t,!uiyó.ut1lr. •df„t: tn.A 
jAk, hogy ~zérc-ik: nf'm ~ináltak ~kha fflllninak h • h111_vett 
awgMelclö sz.er1.öd.$r,t; ta szti v • Luin a sztriJk jogoBMgln uy 
ut. kerületi tiaxtvi Jói ,·wont p&- ,-.,Jnek a tAn.as{Lgoklr.al ÍUJnAk 
dig al!!t tiUitj!k, hoJ.:"y a nerződNI egy kO,.-rt bt> il t „ hitva la 
kielt'gitö ftl hogy I bA.nyáftokn&k nú bibiiik:a.t ,·Néeeikc-<: 
nincsen joguk ö nél.k.itliik utrijk ha ~k , m ip:.c a h.iuy6.nok 1 
ba lépni i.a illY ök. tl 1cm ism('rik 6rulási ddj&, -- h left('~ eorban 
a aztrijk létezé.sét. i& ltéké! 1gyekeznl-nek tereJllteti 
t · . történt ttU! e y,.zer Rr. a azu~in pe.J.ig sa~át magakJl',I •11 • 
1:, g lg . - ti•1lt.'k n g a L,un-A.,ut,lr ~M'P21 hal atlsn esem."•n:r 1og:y a .Juu1 tét · 
tiuh'iSt'lfö c_,n· tlihorh kc-rnltrk z iih 11 r b-1 . ajkolö 11.)fucy z 
a_ bán~tul~Jdo11osoKkal. mlg P~ kor.f ,k 2 ~ maJr,Yar klrtvPrnnk 
dig a b1u1yasiokkAl uemb n l4 aztrhkn l rnna.k 1 1 
Már a :uul _bi'teo megírtuk ol Jr.f n _1 iraQU' bA 
h~v,\· a fl~tv1ae15ku k kotd.~ ok vru.:ata v.ll..a.ut •• .,.11 k 
g1 k 1 _one el á.llnt b_(·kés mun I gatuaokiu II Jtilnu ti :! ... 
ka 1•Jib6 lt>trowlam. r, ert '° ,: lt nag IC 1 sre 
, v '" U\ h llR' a 1. u k k ~ <\ \..,r 1 
zium&t ut ik „ ku O ; ru .. , !.11: 
a,:oubau II vezér 111-ak t'. Dt>m t( 1 g. a.k IJ f 
l.l;k mt-g, ,. ugy lat :dk, ninCR ~ tmrt \ 1"711 lú&á Dt>J:B r " 
nAndlknk ter.t Wf'gff'nni u: ni•tt>I "sza.k.ii, rn. ~o11do 1 
S~jltt iin~s 1:-Jrkeilc<'l ti.ihhre be- ;erllf'-:II t'~en~:;.::kr,:~:!:11 
e::;1lhk A h11uyn-.zok {,,9 a S1Hve2el . ~ _ : 
?..1•tl.-ké11i-l és inkáhb brh•k/.nync- E, 11.r:l>clrk munkAJát r(ltnboln~ 
ritik a mnnk.6,okat a1. el1m1kadfl..s. i•gysr.nr _· ha ol) Rn k}Apaabulvo 
ha, mintho~ tiszt~Wgtnd6an 1~ ~; 1 :1 ~!~:~k~~~~,.~~ •• ~::~~ ~t~:; 
mondjanak arró_l u 6~\At.r~I, ~~ol ll-bu l'll i;oha ,wm Jc>ht ll'lt' a \;, , 
r~gt•n <'h°eszl••ft.ek 11. nt>p b1ulm1tt. b,•lyrt> ">o~l 
Lt•lwtsl·g••ti. hogy a JD!i\lS ,·lilJl'· \m u~zz ul'k utána. ogy a JI!' 
j{~r~ le-n-Pzett gyült" ru a mé1s6- lf'nlt-1.!i uégJeul, t „ aunödfsnel 
kelt "leru('k urAlj!k n h lyz,·let f.11 kül&nl ct aikarjauak ki a taru 
akkor nagyobb haj nMll tört.énik, llh~olr:-!f1l. l'ilAl)jÜ el a 11#-p hlza 
miuttiogy ujah11 Mrki.ivetdést Al· mí" itl vi t:tf.:•• \'f'dr"l'kf'1 min,l 
Utu1111ik fel és t>lrt;.apj{ak a Vf'?:••tt'i- f'fQ' uAlig, ,lr- vie'Yina:n"k 11m. 
kel li•• IDPglörtl·uh, Lik 11.t i"- hc.iry dbamarkodott 14'-ph,ekkl' n 
- hog:, 11.t 1•lk1•k('r{•ddtPhh ,l~- rainá.lja.uak a nag:r h&.Jbf.? m.C.g ua 
lt>gá.tnsok lesz1u:k frliil • rl.;1,wn az n-obbat. 
t'st·tht~n II i:llt'f'"f.tel kebeléből ,·a. ..-\kAnni köwtker.ik 1uouha11 ti~, 
16 tt'lje~ kh·álb is heköwt.krzhe- ann:ri bizouyo;.. hogy a a ihhktirt 
tik. él bajokárl tisrlA.n e~k • PilU. 
A bÁnyászok azt tl'rVt!Úk, hogy burgh vidék stervea:et!m•k a ti'!Zt 
"gb.zen mAsfajta alapszabályokat \"") .. l6i a fel„J~~ek, men az i\ bi-
fornak (·SU!álni. mi J1zonb1rn 11em hAjnkli~l mf.rge~let f, t,nnyil'f' 
tudjuk elkEpwlni, hogy mikép lt>• a dolog. 
Az expediti Iowai 
camp", where the officials are írom the camp, if never settled. :!.::==============================:::.• 
guilty of corrupt practices, but --0- '-======================== ======== Laimnk mult heti ~1,ámában Iowában a hál1ya-Japcktorok azl 
sztrájk bányaplézek 
the giving out 11tatements three ~zt , "k 1- megittuk, hogj Pgl néhány mR• RJánlJA.lt az államnak, hogy ne .,,1 
days before pay day would act ~ raJ . gyar biJlyász most i1 dolgozik Ex• gedJe meg f'r:t'utul a blUlylusplbt.k 
I\S a. checlc to pre\'ent much dis- M" h" b A M Hi l k""lto·· ,' lllU~lklll:i "baJ~I, hanem utleu pediten. és ut trJÜ. á Bó.nyW- ép1tks('t, él a. bi.nyáaolma.k mm 
hon .. ()'. IC 1gan en agyar r ap O zese ,.,,1,1ársat lnlott "' UJ magyar lapnak, hogy !,náluk mnc,azfráJk denfel6' telepukhoz kö,eJ o,ő vi 
Thefle fifty cents or a dollar -- _____ napilapban.' R ~~unyR munka a1.on- Közoltük & b~yáil1.ok le!'l•l~t. - rosokhan ,rondoako<lJana.k Ja.ká5-
nr two items be-ing l!lman, the MICHIGAN»AN LEZilT..\K A . .. .. . . han nem fó1kernlt, mert mindkét ff'lnek helye at~wik r6l. 
immigrant miner does not take SZ.f.NBANYAKA.T. Am_er1ka magyanága orom~e~ mé~ <'JtY hatalmas ~a'?'ar_ C."\Opo~- ..U amerikai m ·arJ ~rere- lapunkban, a mi azonban a. mi vé- Jowa it.llamban a bo.nyákhan s 
the trooble to ask 8 countryman . . -- ért:,ault róla. hogy 8 K':nu~n~ tor ro~nak u am~rtkatak 11ml'rm. _ agJ. ~ . leményü.Dket nem ditoztatJa Jn•1"· u:én mindenfelé ke,·M, •IO'. kor.-
. )!1l'b1,lf8n államban nem h&!lY· Oyor,cy ~1.e.rkest.lé-sében megJelenö ti?ttel fogadta Kf>mén) Oyorgy UJ- 1 • bRil ·a. áf~;_:-<111 f,lete kóru!he-
:;c:h:,.3:L:::;:r;i::rc~~::1: ~ák jóvá a Lá.J1y~s2ok annak idl·- Manar Hirlap Vállalat megna- .\ lap _re~nAlliiia ót~ tnf>ltllyt'rl" iuigját és a két éve• lap ma na- b6~~ \~:::i_t'.r.~t ~:;~~:~;:; ;/{t JJ)ol; év ,·aro,:is .,.nn,., .1Ót. if>-
the mi.eunderstanding; he keeps Jé~ ! ne-w york1 me~i;yezést h1 r.-obbodott é.!4 ha.titlmasan meg\!r6- u amn1k&1 magya:~ag ov.u.tlau gyobb té.11yezö 8 nyugati magya- i.rtak boz.zAn.k, a kik megirtil: a tolyáP alatt szedik ki 8 1D011i•ltd 
silent Nevertheless, be feels mmt&.11 tnaguk nem kl•peiiek ~ t.ti.~- &lhlve Det1·01t-b&, C'~ovelan-d mel- D~ltr s~rl'l!tetét, a m1ne~ & ]~gJobb rok közt. mint a. harminc eszten- i:.ztnijk törté.netét ~s ut ir;jlk egy- jeat'l• be131:e. erre a nyolt fn-e pe-
much irrit.ated, and if the same uaágokkal me.gegyez!sre Jutni, lett talán a legna8),obb ~agyu lm~ony1~ka lt.7., hogy k"t f,.vi foly- dös iireg ujság, a inPly E!Prette ben hogy hatszáz ember belyf'it ilig Dlm lehet eg~tt·• ,.., •h Ja 
thing .recurs two or three limes, nen:i ~-oltadk haJla~f~! r,,, 1 m=~lit tel!p~; tette~;.~ "~~;~.Y:!"e e.m tono ... t.Amadb dacá"a ma ~okkal volna. ~irájában mf'~fojtani a ma ~k nyolcvan dolrozi.k ét t'fO"• ktl~okat ~pitni. 
hf' flimply lives the mine.. a. ~g,b::;a:;:;a:~~ m:;~ 1;~r-- r~k az~i;;ntiirh:~Y: ~:gya:ok- t'r-6..ehb, mint valah,- volt. lfagyar H'irlnpot. száznyolcvan magyar bajtára kö- Sem.hogy tehA.t a bi\.nyk&,.ok bol 
Large eompanies couJd e.asily lák a b!nyákat az t'géa.z lllamban 1111.k ez a liüség~, uolg6.ja na~obb }Iikor kft t'n-cl 1,zelött megin- Koll~giUis ist.eNlettrl kivánunk zül ~~ tizennyolc aill11. mnglit mi ~1.{'tAkolt, 6c~ka. kvn.7hókha11 
prinl their st.atement~ in sev· (caupán a .zénbáoyá.kr61 van sz6) E>rilvrl fogjn 11zolglllni a köztigy~ dult, ~, ulita i8, állandőiw. R dl"- KPnu~nv Oyürg ·nt.>k ~ a,: n'd. . ~:ttrájktor~P. lalcJan~ rzut.An 111, ~ i1Uq1trkto 
~ral langua~. accordingto the ~, ezeröt zh Pmht'r igy munka- kPt, han<'m azt ia, hogy Dfltr01t . . .. . · . :, , J g Az Expeditrm eltán1iott hflDYIÍ-· rok l1elJe■t-bbnei: 1AtJ4k, hn,r:vha 
nationality of the immigrants n#-lkiil marailt. magy11.r koll,niájlít t'gy11/.g1•~. velaocli R1.abadJdig 111111dent elk,n<' Jának nu ndru Jot netroitlian, - ■zok csak marsdjanak 1DOA't 111 IA- 1 nf'm tnged111·k tilluk11t lr,i~w • 
wbc, are most numerous on their Kt'riHj~k ('} a innnkakeresö há er, j;t wninl!l!ll'hbé testi, ugy tdt az uj lig letöff~~re, mf'rt ho,u Dlinél nagyobb trőval azo,1- vol, m rt )La ,·,rt h a atrájt,I Wnyaplbtken, merl annak ,aalr: 
<'A~J>l!. nyWolr: lli,·hl,:-11n lillt1mot liogy a. kl1tép nyu,ati &llamoklian uJno , a lapküullÍ önz~ nl"'o; gAlhlSQ Anii,rika magyarjait. tudatni fogjuk azt olv111,MnJi;kal a b&Dy!,rz t'~ftt' l.6tJa a k rlit 
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Európai bcmkomtól kapoU szikratávirat alapján ezennel 
közhirré teszem, hogy mindama pénzküldemények, ame. 
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MAGYAR BANYASZT,AP 
HOGY SZEREZTE 
t harc tombol • pli<-1ni harctéren a VWza,o 
gyar t,,adwtek és a gyoulntea orOl!I.ok között • 
O\MO~, l'zerna,,icz is orosz kézre került, a ht"ly-
onlithatatlanul ke<h-ezohh a kö:r:ponti hatalmak• 
Astor, Gould, Vanderbilt 
támadua ehw hetében \·olt. Eleinte oly mérhe-
. ttek a végnélkllli orQsz rohamok. hogy egy-
Arrnu ,·éd\Onalat • n ,ital gyors viaazavo-
élzaki o,:r:trák ruagyu aerq-et. mely egy 
embert vea:dtctt tcsrl>•okban., halottak• 
hatrahagyott nagyirtékU hadifelnerelésl 
ól nehezen leh<'t csapatokat elvinni. de 
és a többi amerikai milliomos a vagyont? 
Jó INGA 1LANBA FEKTETitK f>tNZUKET 
Ha e.uk tu emMrf'k m~qeléqedlf'k l·olna a /Nnzük után .t. azá.ra/ék kanurltal, 
eretné a monarchia eh' zteni az idáig el 
rn~teknek. kf>Ih,ll 11eaitö csapatokat kül- 11gy •1Jl1t1 11em ~tték t•olna millinmoflQk. Itt t·nn a.: alkalom megtakccrilott 
oro-;zokat gyor• t-llÍhaladl,~ukban. OAr 
, ml!gia ,igauUlh\Aul ezolgálnal< 11z 
taloo jel nt&ek meb·~·k szerint az 
aromszor olyan na,yok oltak, -
f,t:n:Urt kilün1J U1(latla1flJÁ«t l'f'nnl. -= 
talmak hadvezet&éze szerint az. 
Ina ilyen n&I')' zabúu t.Amadlisra, 
nem látták ,:olna ket munici6val 
tört k meg ai ooztrak- magyar 1e-
c, er hall n t(ZH4;?r számra a sok Jó 
CLAIRTON, PA.l -1 \ t„I TL,I,\ Oh I f,f."TJET() 
LE~JOBR REFrKTETEST 
ai harctl--rcn Barmennyir~ iit igyek„ 
ikn kifft.•giten1 a 1 ehl>r rahsiolgatartó 
CMl6dnl fov, mert a központi ha• 
z uro,gzok rohamQs haladását " ha 
.r nek. a nan "' úly elmalt • nt-m• 
Jen. a kol jih-evényekt l 
olt •k ai ola•zok ai rJrouok alknes t.á 
k hogy a ttw1 mu1tott monarthia mnjd 
e; patokat s e%Zel nwg-szünik a már ni 
utr1k magrnr t-lonyomu!Aa. Sz:ámitA 
n csalódtak, Ull'r' a monaffhia egy fia 
a: ol z fro lnt • e,ry 4r napi pih 
ikcrult em,• 
11.so t.. foglyul 




• IT.K.4L.11.I 1"! 
Miért nem ragadja meg ön is? 
'ngnllanr,k niM1rlritdn1' MfllJQMl.."fft far •rn /. md11.,/.: na-
ponta. 
,t; SZ.U.A."SZA U.A l'At,IO.\"SZl."R:/.JST/1." Ii./ Al, 
KOZII At.KAU/4TI 
z g ar v z.1rtpülo-~ptk I meglátos:-a tAk • tí'n- CL,t/R.TO.V, l'enm11lr·,,m·a ullamban n L rulrd Sl<lle• StNI Cm·f)f,ration 
part ti 1a vA~ok t éti bomba zAport zudit tt.Ak alá li:núit milli6 dol/rirl ftkttt be ko/,:ukóluhákbn. r« lt-lt-plnel, nng11obbilásúha, 
ti állomru okra é8 hidakra, ugy1JZint~n a katon4i épületclc- €• mór maga ez a tt:nu iA trdemrt1 orra, lwg11 a mi. nj611lalunkat ,·iu(J<ilot for • 
. r, a támadAa után \'alamennyi repi.Hí) 151-'rtetlen álla 011rit·á t~gye. 
rkeutt v1 za. Cl~41RT0.\, P t,. mvdern t'ÓrO!f, nrhlfl,Jd,/,;ct J.·ilerö kát·t:tll 11takkcrl, 
C'MllOrnázaS11al, gaz ,;• l'illun111 ilá11it6ssal. 
GOL Ll-.'i.;,Jp( 'ih.ASOK. lla még olyan alacaon11 a hdzl,rlytk ám, ltt111J1 on;. mer,fueth.-11. J-:zirl l t,Ju,t halaroz~a el '1uir,trt 1/0SJ - leh,t. ltopu holnap mur kiao A angolokn le:--u.gy9hb nere110,eJük •~ hogy ha nem is Magga, kiprlffllllnJ. a.au..-a,n lirrni.J. ' 'üut I• aJJ.r.k ffl.t'g « for-abbt le./• nek val ágba de, paprr n mmdiSt' k muadIUJc felU1 \' ,1wyt)f.1tc,Nt. 
a ,·.. l~ZA ov emberei, a ktk " kardnál sokkal Job . 
nog):;::~~~~•;~f.lEf:t:.i.;h:~iti;~l~:0~~:!::::~~ WORCm,TenH< lel«NletG,gyT: DN DETCHON CD 
taim&k.at. Mik ,r pedig tettre kerül a sor, Akkor halo~tiAk • 
1 
tamadálJt a M.ját re zllkrcll, nehogy aok •n~ol vér fo]YJon el 6 
A b riblzzák a v.,-okedJat a jó barllolcn. Most az oroszokat 32.1 - f"OFRTH 11 E.\/"E PITTSBl 1/GH. 1'·1. 
r tták. n a monarchiának.., elii1,b a franciákat biz.t:Attak ft:I 
a ~ad!sokra de ok maeuk meglapultak. A megszorult Cran. K.11lföldi 011:.t<ilgunk ki-pú lüi: 
h11,.·6 .11uutra nem kDldtek segito cnpatokat. hanem kije- E. B / o o m b e r g ~ r 
nWt k. hogy mmden frunein katonAnak szent kólf>l<'s ~re fel. 
ldozn1 magAt a köZÖS ügy€'rt. 
A fr1t.ttc1a hardkrcn meg minUiJC ddontetleuül folyik az 
ha.r ugyaziutén a belga határon is, hol a németek a mult 
Clnirtoni kipdNelo11I.·: 
.t lexander Glick 
n felzavart.Ak e&'), kicmt az angolokat nyuplma.s fekv Uk- IIOGJ' i·J.tT BE A, .,ort\TE:l.f.'S. 
ka dai k.at.onáknak is: kijut m t a ,·erekedésböl. mert 
E. Keptc• 
te-lik 6ket tii az angolok azial. hoaY az el!JÖ csata sorba Az el O német n \én e\" napok eredmén1e1t 1zptlott• 
ák. eaggal ,·árták a ,,fü,g rnfni!cn fi!; &ében.. • 'émetorsu.g elleusegei 111 
, l l ' J1•J IA. 
CLAIRTO!,·, 
Ptnnsyloonia al/am• 
han a..: ingatlanoknak 
IIUMt i11f'n Rtl/llJ n 
blelje . 
nrra zámitottak, hon az Ul')Í ébezó lakoasAg f lihad, ha el• han m parp( 01 • 
,es.z:ik t5le még a ke,-9 hW1eleJelt 1s. Sú.m1tUuk U,es olt A r n k. 3k a vilig 
A kö1.pvnti haUt,Jmak hh·ut.aloa Je:lenté.'lei 11zerint az oroszok 
tenetea nawr árat f1zHnt>k az el'°rt sikt>tt>kért II embert ne:m 
1wmet nép neme.ok tne,rhalni tud a hazAJaert. ima.dott e~á.~zár- J 
JMrt. de tud éhezni i11 l-s l-p ugy gy,Jzí a küzdttlmet revyverrel, 11 
mint gyomorral. ,\tewhizni 1wm igeu lehet az ily\'!11 ko11z.to11, de 1' tAri.tit 
1 Ac ez A hAb,,ru Az eddigi tapa zlalatok azt mul&tJék, hogy a 
nthl"%<-n dolgozó munká& osit.Alyt kin~v~. a lako g tobbl ré ú-
nelc elé ég-es az H Jm,,..zfal r~Uly iltal kisiil.bott tel mennyi 
lf. A munkhoknak külön engedélyeztek hus c dulilat Is 
lenne pontoMn megállapitani. de nem tokkal marad a fél k«myérből is múfél adagot kapnak. 8 m, naponta k!JrGlbehll 1 
. S e:r. a teméntelen !ok áldozat aú-rt pusz.. tontnak felel nu.-,. Jai 
lt méJve traez.e1· Jzámra áldozzák !el le11ény8'11üket ei:o·-eg • erő· 
elfoglalásáért I nem e&') uer aJát uapataikba lövctlf'k 
ha lll>k m~ttenve a biztos hallllt61 vf.uza akartak futni 
ll"'VV m nnyi emlK'r puutu.t el ebben a ,•érc harrban. n• 
hORY u or0&z kormánynak 1kerOl16n me21capnl az Htve-n .\ német korm,ny eMYeu,ret kötött 8 mary , kor'Tlánynyal ~11 
11 6 llDler , ~ ICl<>ut Mor~an és társaitól Iert azért a aok hogy ~fkR')'arot zng Atad JI Junlu i termé<.hlll 11nnylt, amenny - 1 1, 
_ zért mutatni 111 _kell ,,·~lam1t, kUlonben. ,e~e az ~zletnek Ha Jcil , 't'mebmn.ág zükö t-n kihu1.hatja juliu8iic, miutAu llZ ó g& 
1 PU8:r.lul egy fi'!) nulh6 oro.liz, m(•ft mmd ig Jól JAr az orr,n honAjuk egy hónappal ke!lllhb t=rik mei. AionkivUI 1\tagyaror· 
rm,ny, m rt minden ~i'r feJert.ka.p korOlhelUI _650-700 ko- ÚJr kolcaonöa 100.000 oro!l!:Z foglyot az 6szi meui munkAlatok 
lAr pedfg ilYt'n nrou az ol"08S k<1rmAny 1z1vese11 elaclnA lvégz~fre. 
e • ISO m lllónyi lako'8igot 
LEi E:C(iBEN l,d<, 1 ME:X/Kól HIIBORl'. An li • , 
orok nap álá11ut l>tnak, valószlnul"S kltor a hAbo- g a Un Ja mar a 
mok is 1exlk6 k6zött Ugy Jatulk a~ egélu: ----
1 borulni • ncra. lesz e1ty talp11latn.>; föld f(>-- , t111gol .\,squ1th~kormln~ra I a u;p„ 
1éke galttmbJa l'bl!llflJ'UJlV{ist találhatna. A tgJ n• n féll'lm te:-11'-111 t az II J,{, fl mch 
nem lehet okolnii, b,boru rt, mert Mexikó ke-\&ry, a m u anl(ol k 1,11• jitua 
atok. n m törtek \"O)na be amerilca 
rtatlan lal<ossigot felégetve ra 
mcx,Jcól IJandAnak meg van a rn 
nAton a IU II u E117 lt Alla 
orosiok) Ezek a kla airp Japi 
iiló rapdozó vadak, merlnp 
a mikor 1ec:-.apbntn,nak a s.zubac 
· rnc a háLoru Ja11.&n, Mexikó 
r leu alkalmuk bebizonyíta 
ltot ) polgár<> 
ha. • mint a 
A l t 
1916. JUNIUS 22. 
lk&u embeNk tgy pillanat alaU Al •kmth tik a ...a,tmwtjeilr: t 
1 mert mt'IN:rtik a ri.nyomo\t ca 
nbt addí1 a beTbdorolt ba 
UV'í.szoknak 6rik kt""Jlen k 
~tétmentJelk i&n~ez 
.u i,fot kt't' hl')lyf'n adj,c me ... 
f'luk. 
Ha a báUJ lUlZ 1.zt&u •A'Y n: 
hogy 50 crnt,, , aa ea két dol 
!Ar hiiinnik nz általa 'Ji.rt fizetié. 
hol akkor azt hmi, bogy l,,e van 
l'"P' a, hogy a kANJit Iopt.ili: e 
l&g) 11lli.S asón.16 lga.&Ó.glalAn 
dg t t1 nt Tele pediR l„beUég 
bor. t•ttup•m m gf ledketett gy 
f ·tclröl., 1m1t I voa.úba h~tak 
fegt5rténik a.a la t-lf~ b&nya 
pléz:c.n, hogy a hivatalnokok , isz. 




{lijeu k a 
"" • f,<;lr, 
kodik 11 
1ll i 
ok apr6h11 paouzarnak 
telJtsen mccn,Ycrt#k u tm 
bizalmát II a tap la at 
ntatja. ho,Y uekr&I a t 
kt>v hb bioyMJI tAvo 1k 
lnt azokr6I ahol •"m fog 
k ,rlilk. 
l ~• J !JNIUS 22. MAGYAR BANYAIIZLAf' 
KI OSZTUNK HÁROMEZER DOLLÁRT 
Teljesen ingyen adunk mindenkinek egy lámpát 
MAGYAR LAP SOHA NEM ADOTT ENNYIT Al. ELöFIZETölNEK 
t:rl„Ujük olcmóinkat, hog~ 3000 dolúir ára l'IL L.4.\'YOS Kt:ZJ LMI PAT t:S K .1RBAJD LAMPA. T o,z. 
tunk •:it az ~löfizet61.: kö:t, TELJESE.V I NGYE.\', t4Upán uállitÓilra é• aomogolá•ra kérünk ZO cent~t, mut a 
•mllitá.at itt fizetjük. 
Mindenki kaphat egy vagy két ~ámpát ingyen 
a ki beküld egy dollárt egy évi előfizetésre 
i, 2() centet uállitási é& tsomagoldsi kőlUégekre. 
AKI KtT INGYEN U MPÁT KIVÁN KtT DOLURT KULDJöN BE 
1GY EGl. B.lfBEf/.\'EK KtT t: J'/ ELöFIZETt:St:RE, l'AGl' Kt:T EdlBEI /NEK EGY t:VI ELÖFIZETt:St:flE 
i• /fi centet o két lámpa szállltási la c,omagol6al klJllaégeire. 
Most nincs semmi ráfizetés 
~n hat a jó alkalmat ""'f/Nlgadni, mU'fotl elfo1111nak a üimpók. Többé il,wn 16 allmlom 1oha nf'»t lea: A. J .41\'-
0f:KHOZ jutni. 
E nnek. a lámpának. $1.50 a rendes ára! 
tS Ml INGYEN ADJUK ELöFIZETölNKNEK! 
\"fz:e meg j6l ezt a l timpát. 1 legf inomabb l /LL.A \'l'OS ZSEBLAlJIPA, kitünö, er 61 azt:rkeutlel, nagg au. 
c,o,·1-efor:rl, mely a legaötét~bb éj1,zakába 10 lcibnyira i·eti a dl6gns10g augaralt. Srhol ntm ad ják ut a fa j ta lám-
pát Dlc-s6bba11, múlt $1.50 i• moHl megkap/tatja TELJES Eh. l .\'fllb~N, ha beküld.Jegy frre ar el6lizetéslt, egy dol• 
úfrt a JJ~tG} AR B,iNl'.tSZJ.APR A la 20 ctnlf!t 1zállitWJi is csomagolcú, , költ1égre. Sleasrn az elöfizeti,;sel, mig 
t-1 n4m fogy n lámpa. 
EnMk a karbá}d (árnpánn/.:. az ára 
~11 dvllOr é, mnst l .\'Gl'E,\" kaphat . 
ja bárki, ha beküld ?O unttl azálll• 
ra és caomuoolasra, ea tW/;ut 
.,,u ér:re a .•J.•tGY.tR BA.VJ",f8·z. 
bA.PRA. 
l 'an több fél• kar bájd lámpánk, 
éa ralameM git ug11 küldjük, hogy 
1,a h lt,61, ri.,,za ~.-zD.k la k icserél• 
j iik. Soha Mm kaph.a.t ön 20 ttntl rt 
egy uj karbrijd lámpát , aieuen, a 
mlq nem fogy el a ké,rletünk, mert 
ilyen alkalma nem len több. 
Mindkét lámpából küldünk egyet ha két előfizetést küld be 
á '° un.tet &zátlitá11 i is csomagolrisi költségekre. 
SIESSEN 
mert a ltimp,rik gyorsan elfoggnak; küldje be az elóli:etl.t erre a cimre: 
~• .L~GYAR BÁNYÁSZL.L~p 
Piacra került :•••••••••••••••••••••••••••■•■1k .•■ • -,.! 
Anglia bőre i Erő és egészsé~ ~ 
TENGERI CSATAK AZ tSZA.KI ■ =========~~====== ~::,~ 
TENGEREN. - A N&li!ET TEN- : 
GERi PLOTTA GYOZELMEI. A • A bányász em~r banitj a a dlághirü ''DIA, :\· .. 1• aó,,bor 
BRIT GOLIATH NA.PJAl MEG, : szesz, a mely H ATF.4JAS, RHEl'.11.4, GYOJfORG(jf(C 
VANN.U: llU.R SZiltLA.LVA.1= é1 IZOMER(JS/Tö szer. Ha ezt a f'i láuhirii 11u6t,111hntti• u -- . 
ag.f' Bntannia a biboruban, : szert hauná.lja, mely,t a leghire,~bb orl'080k a}ánla11aJ. 
- a máj,u 8J.ik.i nagy tengeri Biztoam1. segit a t'Ol6dl „D/ ,t .\ .t " a&tborszuz, m l'tg raak 
a.ata ~16tt n,m krv-esebb, mint 
tis natfY esat&haj6t. tw-nk~t c1r-
lr.áJ6& é8 nagysúmn kisebb badi-
baj6t ,•euitett. 
!'-l"émctnra:ág mindOsue tizen-
01olc cirkilót, és tir.cnkilenc se-
gP.d-c:1rk!16t veuite-tt. .\z utób. 
biak nagy récft Sft'mély.uállitó 
gözösökbi'H és ld"ebb jli.rmíivek. 
b1'.U, a tiá1Jon1 alatt a.latitotHik át 
badihajóv6. 
i8 a l"ICTORIA Sl'PPL }. CO. állal t·an /orgalombn h o t:a 
egi,z .-t merikában. 
.4zért ha a t'Ol6tll ou6oulmtá~ut a/.·arja, mU,den l tel('t 
igu clmezzen : 
Victoria Supply CP 
kJ!!\."::'.:i~· :::: ::~:: 441 E. Federal Street 
ki tcngerf'n. a nemet partok: ktzc-
lébcu rirUltak EJ f'd.ltal a né- Kit nagy Ül 'l'Uflf'l 1 dt1llDrt-rt kiiltlllJJk, 
m< t hadiflottát megnkftdályru:ták 
a Uelglllandi-öböl elhagynd.han, ■■••••••••■■■■•••••••• ■ •■■■■•■ 11 ._• • 
a mel:,.-et Mlról Wilh~hn.'iharen ______ _ 
roaei, ún.ktGI &;f ujo:11bban bat.al 
=uU~tett n~Igolaod V ~······ · ·········· ·: ••••••••••••••••••• 
191s. ~i.iu• h6 u~ • ,111.;. ZVARA ÁGOSTON : p• " 
donUpcnt n&met hadiflotta. nem • l o ca 
la hagJ"t& el badmun1leti 4llom.á Eldon.do_1 Waaon, lluddy : 
út a H leolandi--öbt.tlt, A Lrit 61 Rarriaburg, m. 6a Jwr. ■ 
1iad1flotta tiárisát a bihOTU kitö-- nyékén a köESID.ert kiirJOIY· : A:i .-ltJ"etf ll.11 111:K~ ,.-,. J.S .. ,._ 
r&e 6ta titokban tartják, dl! m<m &6, PffiZT X:ULD u 6-hui- ■ úc mla.,t. Qnl"fflil ~ t-ll-
tu6.r m&Jdne111 bizonyos a német ba J6t4IU.a mellett, u o1Cl6 : R.\ -.z"' .4.r.J.\ 
tengur, J körök nt\zek hogy a 6.rfolyam uorin.L ■ I·.ZT \ n~.a . 1 IJSM H-T, .ló 
hrit fiott.a u Orkney 11zig:eteket Kénél tartok 1Ina.k.8DY'"tket": u m ·,)68,\ Co'lt 
haa1iilja hadmúvell'ti 6.llom4s&- é, má.1 haai inlbt 11. : Hazai /üldbt! CllomagolC'lft. 
kht U~tén. mivel helybeli ■ , ■ 5 darab ára. $1-
A dn.koLAs hO!Ult két hónap, t=j~i::ook ~ a:• : 1: 10 daral, áro J'.-
,i~t kél tengeri csata szaldtotta 1: ~-m.k, ~~ ~ : : : \ bá'-8 mJatt L-.k nr.u.. '9 
rut'g, a mt'lyekben arinylag uon ;: könnyü 1efiJ"etéa,i 6.nllitok •1= korlá.tolt meanyblcbe,D 1ehe, 
brui esak kis azámu némt't h&Jj. ! • beaél6gépeket I n'1am kap. : ■ ._. óllUll.th,I kiha-úll aa6n. 
hajó Vl!tt ré.sst Ezek u utkoze- 1 : hatók as ösues m.11:rM' dal- li : "'•41.-Hma -e. mk114lt e11o0 1 
l k ldr ntetlenut Yégződtdr:. ■ A 1,,~~~ttmaek.. ■ • RK'iDEL11:SSEL : 
JQJ-l augusztus b6 28-án, na. : . _,.ay-..-.. m&ffll'llc" =1• - ■ 
dBe tt b 1 adm'ril f1 tta• 1 ■ UlVM pá.rtfogiú.ba &j Úllolll . • -\ ~ "\ZT IS KrlNS J ■ 
1\ "1' n l 1.1 0 J8 "iS 6ben ia ,:;_,,__ .. , ■ . ■ 
b1>n_nunult a Helgoland--öbölbe N.: a J v _..._et ■ : l ur-nt,lárusii&k lilrjertln D 
ui,c t ród ,fD'lllD&k 1 tivol& 1 • Va,yok páno16im Jóbarit ja • ■ ltf'rlt.·a ml1111es a16nlatot. ,. 
ku li beu elsülytutett hlrom nE~ : Z = 1:
m•• mk416 h1j61 kit to,pedt.. 1: vara Ágoston : 1: E M I L N Y 1T R A l : 
tomh<>l"t· 1: HARRJSBURG, ll.L ■: 77 Flf/ST Al'ENl'E, : 
Hll.i _ jat~wlrjáhan "~'Y. uéJ:rn:t lr••••••••••••••••••' : ,VEW YORK . ,\, Y. : 
had.iha3áraJ t.Amadá~t kL8etf"lt u 1 • • 
angol kel•IÍ pnrt•~ ell,n és Dog- VILLAGE HOTEL ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1 
g1•r5banks nlil lalalko .olt a bnl 1 ---~ -
1-ut..arirkiíl6 (lottáva1 A.r: ütkii• u &!lom.biai asembu 
• 1!11~n f.'I "1l)cc1t a ''Rliirl1e-r'' n&1 HlEO. DITl'OllF, rulaJdo1u,.. ~••■■■■■■■■■■••••■■ 
m t pénr~los •irkáló hajó &! e-p:y 1~,:,!!11:;1~~::-:..1:::: : Alapitt.a.Uttt 1876. 
hritt <'$Ht&.eirkh16. .Az utóbbinak uar MnyAaok p6.rtfo,eúf.r. ■ 
VINTONDALE, PA. : First National Bank fi m ,•e i,;nu':ri•tlrn, mintán a brit 1 
admir/tlia nell'l Ismerte be, bngy ('7.1 
11lkalrunm1tl l1ujt'it ,·uz.itl"tt. 
\ nfmet Cll'kli6k még rgyné Harrisburg, llL 
hán,.zor t!madút intér.t.•k An• PATIKASZEREKért AI.APTOKB $100000 
ha teteti partjai eUen is, Yar menjen vagy irjon 
moutb, Scanborough, Wbitby, u ~RDEKY K AL.ffAN A leancibb bank 
tán IJartlepo1 ~ Lowesto!t angol SALINE OOOHTY.bu 
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Amerikás magyarok óhazai 
sorsa a világ-háboru után UJ MAGYARORSZÁG A Magyar Bányászlap számára irla . EGY ÖREG BÁNYÁSZ . 
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1. 
~agy dolog az, mikor az ember tizenöt 
evet töltött e!Jbe-n nz országban, aztán ery-
az.erre csak az el6tt a kérdé.!! elött áll, hogy 
mt>nJen-e, ,·ngy maradjon'! ].{ár mint men-
Jcn-e haza az óhaz.Aba, a,·agy maradjon meg 
ebben u ujhazuban holta napjáia-. Mert 
ha moet se meg). akkor már igazán itt ma· 
rad mind ri1kre 
Jdcston ,·J&'e a h.ihorunak, megindul-
nak a nagy német gozösö~ szabad lesz az 
megint nekOnk is. Megindul u óriisi 
nepd.ndorlá.f!I vissi.afeM • boldog, boldogta-
lan meg). H•t menJen.e Kenf'z Pál is aa 
e-lete par5aval, B. iuep, gömbölyü Róza 
lllS-Zonvnyal éa vigye.e hazafefé. oddtra u 
•zennyolc ihe!I Er.ali lt>ányukat, tizenhét 
éve btvan fiukat, tlunhat éves . Iari leá-
nyukát.. a kik mind odaat u~lettek még, 
de li.llt11it irem t,..1dnak arról. hogy is ,·an 
bát minden odaát. Mintha soha 8em is 1ct 
tek l"Olna ott. S nem la Erzsi mAr az Erz$1, 
hanem El.sle, az btdn meg sw,e, a Mari 
mesr Mary A1.lán Am ez még nem minden. 
F.z meg csak ni eleJe a fomiliának. Ott ,·an 
rné,r ezen • három nn~ gyereken kirlH hnt 
darab kis ~·nek. Azok meg m-6.r itt Í!! ntl-
ettek. Hat meg három '8Z ki1ent:. Nasey a 
d. b , 1l az 1:rten áldása. 
'iagy sor az ám E'kkora c .... aláddal eu„ 
tuérre csak eay mu Vlláaba kOJtözni. még 
ha az• mútk vilaa- a trulK)·ar uülóhaza i:t. 
De hit hiába "l'olt m.t.r tizenot éve an~ 
na.k, 1:iogy Plll kh ndorolt Amerikába és 
csakhamar kiho1.atta maga után az. akkor 
mf!g k18 .;:~alá.dot Cs hiábn ~zokta meg 13 ma-
ga. i~ és ezerett~ meg ez.t. az. Amerikát, az a 
ttáboru nagyon felforralta a \.'éri!t.. aztán 
igen f ? talál benne habzani uz, a mi tiszti 
tRl'f&r. 
Hos! ZU hónapok óta egyebet aem hal-
lott a bán ·Rban. az utcán, a "z:alonban, a 
boltban, mindenlltt, c-,tak azt, hogy• - "én 
• 'la ml:'gytk, hát te. pajtás, jöuz-e!" -
Mintha nem i, nknrna itt maradni e~ 
orsd.gban unki. 
- Megyünk-e hút. Ul'IZOny, \.'&gy ma 
radunk? - kfrdezte Kenéz Pál, hogy hMa-
jott a bányából, a hol kompani::1ta munku1 
\Olt ,a B mulmh-al dölgozott. \'&gy javitga 
toC me:-t hiszen tanult. vasmunkás volt ö 
huulról. 
- ?-;éked kell azt eldönteni, plirom. és 
11em nekem. ---- felelt az ulU:lzony, szeretettel 
es o<laadl\~sal tekintve az. urára. - Te vag)· 
u ur a háudban, te· vagy a csalid feje, 
m&r pedig a feJ dönt, 9.tmmi és eenki mú!'I. 
A hoaan te akarod, 011• lesz. 
Kenéz Piti t>KY JWa-0:1 pillantá.."91 Je-
lelt az a: ronr e 11zayaira és elgondolkozott-
tó darab18' csend volt a nobában. 
Egy1k sem 11Zólt er, azót /4e, de mlndc 
nik tuJta. hogy mit Ul gondolhat most a 
másik. Belelittt.ak ők az egymás szivfbe, 
1@1kébe él' éppen aúrl meg i!S értett.ék egy-
mut mindenkor 
Tudr>d, hogy én mit akarok, mifrl 
bag-?f)(l hat rám az eiceaz dolgot, - szólalt 
m1~ nagy .MJká.ra az ember. - Minek l ? ••••• 
Má!nak l8 ,-an 11uwa a családban, nem csak 
'lekem. \'nn tlllan neked is beleszólli$0d 
bba, hogy hol élj uk le a% életünk végét, 
asszony' 
- Van, pern«• hogy ,·an, - mo:-olygot.t 
u aauony. - De hát ki beszél itt az élete 
Téiréröl? Fiatalok ,agyunk mi ketten mear 
arra. hogy olyHmire il gondoljunk. 
Kenez Pál ~)·et pvdörjntett a bnju 
JUÍ.1. • 
- Hát hiszen nem vagyunk még Orc~ 
pk eppen, de fiatalok se'. A gyerekek, ök 
a fiatalok. Az En.!li, l8Lván, Mari, - azólt 
Kt.'n~z. - övt'!k az élet. 6k vannak most az 
t'letUk ifj~ágába.n4 ts ez u, n szony, a 
01• miatt fn aggódom azzal a viMzavándor-
liut! 1. 
- Tudom. - hagyta r& az asszony. 
- Per.-.ze hogy tudod, b azfrt nem 
aka:.:: bele ben"lni a dologba, - folytatta 
Kenéz Pal. - €rdemes pedig 
f;nfomcs bizony, - 4zólt az asszonr 
anem Wrt ml-1rf• nC'ked kell ru:t eldou 
ten d, hoa')· meari.tnk,e, \'ll.10' mi.radunk, 
"'l' • mi n m a n·ereke.knek. 
-- P4d~ a.i;t hittem ... - mQndtn u 
- Mi. te!1 - pattant teJ az asszony. 
- Azt, hogy dönbi~k el a gyerekek, 
hogy itt akarnak-e maradni Amerikában, 
vniry pedig \'issz.a akarnak-e vándorolni az 
ókontriba. szé,p Mauarorsdgba. 
Róza as..,zony a t-l'ipöjére tette a két 
kezét, odaállt az UTR elé és jól megnézte. 
- Látom, már örgedel, ember, - szólt 
és 118.l'kon fordult 
- Miért, Róza 1 - kerde.zte az ember. 
- Azért, mert mar nem érzed magadat 
elég l'rösnek arra, ho&'}· a sa_iát családod-
ban te legyél az ur, - vágtá oda az asz 
uony. - ~tit tudnak ,zok a gyerekek! Ho-
gyan dönthetnének ól~ egy ilyen fontos do-
logban? Annyira mél' nem amerikaiasod.-
tunk el. hogy a A'Yerekek azan döntsön a 
házban. 
Kenéz Pál nem ·szólt egy szót se, az 
uszony ujra vis.~zaült a helyére a ujra el• 
kezdődött K csendes tépelődés. 
- Valljuk csak be népen, hogy nagy 
mehetnéked van neked, - vette fel ujra a 
11ót Róza 858ZOny, 
- Ugy igJlz, ahogy mondod, - vallotta 
be Kenéz Pál. 
- Akkor meg mire való ez n sok be-
8Zéd éa gondolkodás, -- kérdezte a derék 
feleség. 
Kenéz Pál most elmosolrodott 
- Ne lennél csak te mngad i, azon n 
\'éleményen, a melyiken én vagrok ebben 
a kérd~sben, nem be.•u:élAél igy. Róza, -
~zólt s trt'ifá11an megfenyegette az asszonyt. 
Az elpirult. meg E'l iis mosolyodott. 
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10000 KORONA ......................... .............. ........................................................... ......... $1350.00 m So Main st. Phllllp,bUl'i', N,J, 1~ 
.50000 KORONA .............................................. ···········;····························•·······"•·••····· $6750.00 B. L. NAMANYI 0 
FJ.t'n hadihu<' tári otalviin,-oi: 192b-ba.o mindt'u magyar kir,lyi állampénzt.ú ~"' hi atalo '1 E.xchall:p St. Bulf&lo, N. Y. 0 
j,•~·zé!U hely által teljt>a ösazegükben kéhpén1be.n be lesmek vlltva. Bra.nch: 128 :Military lto&d i 
.\ ,\laC)IU' Jlank & KC'ft!IIHdclm.i 1u.,-,,y(•oft&r...--;, "· t!!> ~&J•ol!C)NI i,ú.u.),',J.: k-..w4. nac-t • GA.llY NA.TIONA.L BANK 0 
~ 1)1,q1,n ht'tt=-1ek 11tb. Ga.ry, w. VL 0 
Forduljon az itt hirdet~t bank6roklwz '• "'nzk.11ld6J.:höz. LAWRENCESA.VINOS&TRUBT 0 
0 Meg-bízottakat kerctlink Amerika mind1•n ré""zt,'brn. - ll.iru.lcnnemü felvil,goailMaal kkz- COMPANY 0 
~geae.o nolgil: New Cutle, P&. 0 
~ Ne' meth Pe' ter 542 .,.,,,,.~::. :=wn. N.Y. @) 
0 -= 1 1 a lffagyar Bank é, Kereaktdtlml Ré.czvi.n11tOnatág amerikai ltveltz6je 333 H&ncock Av. Bridfeport,, Oon. ,0 PETER BER.BER.ICH : 155 Second Ave„ New York., N. Y. 001 c;:=:r~0:~;;!l(inn. ! 
~. T•l•fon Orchrd 819'2 7783 E. 7:'._11 ::;Tz::::•land, O. @) 
@ ,,,nn III cmfl". Weol 21ilh SI. cnoveland, 0.1· i llfl." r1:cwt.F ,\.TIO <\I, B\VK ,~..,, 1'4.nC•II• Au-., C'olumhv.,, 0. Jon.; KO\.'A.~---- • 414 Ma.rekt St Steubenville O an f;MUl,i ~t. n,-,..,•1,11. x. , ·. · Hr11.nrl1: - IM f'llntttn .h • 
\fMpf"lh,(.,J. • 
. ~(f)M@@@@M@®@@)@'-@: 
- lli tagadás b«.>nnc, ln ill vilgyum bi 
zony \·b:lz.a a magyar azúJóhaúba, val-
lott.a be moo.t Róza. - Én l8 ide- kint va 
gyok tizenné&)· entendejl:!. Egy évre r4 Jo~ 
tem ki a három elsö gycn•kke1, hog) 'e k1 
JolW. 
- Nae-y ido, - :1óha tott n (t'?lZdn 
Nagy, - ~óha tott az szony. 
- fdeje J!f tán már, hogy haza meri 
i ünk, kO<'kaztatttt mear a , élem nyt az 
a:-.szonJ,·, akin!'k mBr i, pitJ-·erg~re áll: a 
Pzája, 87.eme, hogy ennyit emleget k e' a 
cfrál:'A, magy szulöhazAt 
Nyilvánvaló ,·olt. hogy a sz1n mrnd a 
kettönE-k ut sugallta, hogr \' ndorQI 1anak 
d~:-ta az 6haz4ba, adják vi~:ua n1aguk. · 
és n három ott, 1-11,uletctt gyermeküket a ma 
g~ar sztilőhatánnk é!5 raadá.<r.ul tn~g ad1Ak 
oda azt a hatot is, a kik itt 11zillett..ek A e 
riknban. 
.. 'em i•lhet azonban Lzenot e z~ndcig 
Amerikában még a legtuvolabbra es bA, 
nyisz ht•lysé,gben sem a nélkül, hogy (>g)' i .. 
csit amerikai felfogást is el ne UJútítaon. 
és t'l:lajátitotta azt egy kicsit Kenez Pal 
uram is. 
Ar. az amerikai gondolkodás s fel!o 
gáe: többE-k között abból áll. hogy az ember 
ne caak a szi, ére hallgauon, hane-m az eazó-
re i:t KQlonösen nagy dolgokban. Ez pe-
dig nagy dolo&r, 
Abban a pillanatban pedig, n rnint az 
eszére hallgatott Kenéz Pál, bizony az J u 
tott az eszébe, hogy egyfolytál.mn nyolt eez ... 
tendeig dolgozt,tt ö annak idején a maa,-Br 
~llamva:rntak gépgyárAban, mint tanult 
ügyes vai.rnunká.s, meg is volt \'t>le elégt'dve 
~ind~lci, ~tt.án mégi$ elvesztette a keaye 
ret. m1nt ltíltaJ háza1', minden egyi(,b ok dl-
kül, csak azért, mert nem volt. munka. El-
bocsátottak akkor onnan van ötszáz em 
bert, ha nem többeL S hiába jArt • nvakA• 
ra a ~unkavt:tetonek, m~ternf'k, igazgató-
nak, buony nem \.'ett('k \."i ~zn. M6.r gyAr· 
bnn sem kapott munkát hosszu hónapok el-
mu l~val ~m. Pedig akkor fiatal vult, ero~ 
,·olt, JQ munkH:1 volt. $ ha körilln~ u lár• 
ni, ismn6sei között, bezzeg' elq-et talál a 
kik mjnd ilyenformán jArtak és az rt. ,·Án 
doroltak ki Amerikába. 
Minek hát vis,q7..u menni. a honnan a 
:~nk~~!~~~~~~~ f8 nyomoru ~ Jcrrgette 
S itt van a Mk gyerek, a ki mind ame. 
rikai már, ha jól bC'szé l mngyarul i." & ha 
nereU is a magyart. De a e.zivébc-n, amert 
kai biz' az mind. 
- ~.\sszony, - szólt keserve:Jet 116ha t-
\'A Kenéz. - nagyon 11zeretnék fn vjssza-
vándorolni, hanem azért azt hiffzem, hon 
mégt.s csak oko .. abb lesz itt mariulni. F.zt 
ki\'ánja a gyerekek ~rdt>ke & ezt tal.in .n 
mienk is. 
-~rtlek, - szólt az asszony, - tu 
dom l-n azt. De mikor mindenki megy l , ... 
Hiszen meggzakad a uh-Unk majd bánatá-
ban, ha el ment ez il'l-, az is, abba a ,·t>rttl 
áztatott ókontriba, cuk ml maradunk itt. 
S a helyzet csa.kugyan u volt., hogy az 
egt!Sz hetysérben alig volt egy,két magyar. 
a ki nem ként.llődött a vis:!za\ándorla.'~rn. 
~fajd meg18.tjuk. moncita ki egye-
lóre a végső ~óta gazdit é:-1 felkc,lt • 
Odn ment az ö büség~ f'lete pi\rJahuz, 
megölelte és homlokon e ókolta. 
- Van még idó, maid ml'K'látjuk. H1-
s:z.en ,·é-a,-e nincsen az. sehol p,em megirva, 
hogy akkurátoaa.n az e)s6 hajón kell Kenéi 
Pálnak és Pálnénak. meg az ó kilenc l'l l'r 
mekükne-k \.'Úl!izavándorolni az ókontriha. 
Jó l~z talán a m1J.1odik, vagy barma. 
dik hajó Is. 
Róza &JJazony elmosolyodott. 
- Jó, jó! 
8t>le egyezett ,·olna ó m.ir a tiY.e-dikbe, 
meg a bu.uadikba is ,i.ti\'etum, e ak tudta 
,·olna biztosan, hogy mehet._ lehet az. eg z 
családjával. Mehet és otthon maradh4t ta 
lán örokrt> abban az; oNzágban, n hol ipzAn 
otthon \.an 6. 
AludJunk rá egyet. - mondta Ke~ 
néz Pld. ~ akkor eJ;;te nem be rkltek tohbet 
Prt6J.., 
<Folytat,uk.l 
Takaritson meg ,. · 25-50 százalékot! 
Borain és szeszes italain. 
J ó•círoljon 11ur(lát6/ a bortern~l6fol fi a aze~ZDl/ÓTl6l. 
, I L 1/1/1 OUASHATJA A IJQR.,IR.4 1,\KIIT: 
~~,:7:,":•-rl>o;!~:.!~';:1":::C:.:~:rti„1lk1,u·~~. ~~.oo. a:w.-
f lhla n,.,,rt t,ur l9-:Wpllonua h.,.rdU11kl'n1 ~1.-
\ fM , .- bon:>k 4"'-tWlplknu•bordóaU:!~!:=• .!.l.-, :!'1),-
11/ F /ZETJt'K A H,illl ,tnOT. 
•!al'l6.1Jh"I hlr6 ain,,11.-.1; 4 dull.An 1.-...tuunak II ba4lad4 
ft-~~ ':'.:~-=-~__..Ital irJeo",#Unklon. 
V. .iLl.JTb, l f t :t.T1,.l"t l,UC: K~• • N'll&-10:: 1 1" .. Y 
dratt a aállltú lr,fllf'I Talamf'l )'lk bAU.N. 
-. -'~:! • .':!,~•~  ~.~~~~-~~:;.:u ~~:!~J.'"1~~~to~:,~ 
, ·.t( ;\ \ ' l "-."i/. \ \HJl K .'\ l >i:"\-Z'.I'." 
THE SCHUSTER COMPANY 
Dr. LF. Lawson 
:rooo.avoa. 
,l ma.-,,aralat" sd"l"N plrttoddt. lr.6r1 




IUalt rubikat m6rt& utú 
a i.rJobb ldYl!Alll,e11.- Diva. 
IOSD&bú.- Olmóirú. 
f'l,E l 'EL,I .\D, 0 
Z17letl .áuló, •pka, 
anny. 61 ualaf Jel. 
vény, villualaf 61 
egyleti k&l&p kiult6. 
lln. Fli!IK PAPP 
S32 Zul 18th Stnol 
NZWYORJr. 
ST, LOUIS/ 
M.I GYA R t'GY l 'l:D 
Weisz Márton 
MAGYAR t!GYVllD 
U J OGT.ll'IACSOS 
60f OIIZJIJOAL BUILDING, 
721 OLlVll STltZET 
TEU;FONOK; 
D1tll, 0 11 "1'8 1011 






lllAIJY AR BANY A#eLAP 
Bányászok kerestetnek. totta az t>lpiruló, délceg baj· 
táN:at, lelve! után ott. az utca 
1916. JU..._ :.12. 




United States Coal & Coke Co. 
Gary, McDowel Co. West Virginia. 
az otödik cstlloa-ó kitüntetés ae 
1
: 
fog soká késni, miután ismél ■ 
valamelyik v zéJyben forgó : 
f~ntrn vezérelték ki, ~ 
• H' / TR.1 .II EGYE. • • • Ell)Upl.#tu. - A kisebb na : 
gyobb mepiakltisllal harcttri ■ 
h&I ■zo1a-álatot teljesltö Tru• : 
isinuky htrin népfelkeló f,S.. ■ 
hadnagyot a nyitrai 14-lk hon- : 
\"éd fyalog ez~d oyih·Antartá- : 
&Aban \~l~égo& főhadnagygyli 1 ■ 
l~ptt•ttek l'lő fg n \·itézsl-gí kia 1= 
kert> zt nagy t>rdt;>mjel~\·el l-a 
píroe szalJRgJnval tantették .k1 
1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ .. A vltéi ítihadna$rY kilenc \•t!r 
■ ■ fronton harcol • hAboru kit.öré-
1 ■ • , , 1 : ae óta 14 c„k néha-ntha vetl • M1ert nem e ■ magának •&'Y ki5 nMdke pih, 
: nót. hogy u I er1'\vel fogha.uon 
W est Virginia 
Legszebb plészén? 
■ a ~ i•ll<-mtt'gek lrkasubolúA- ~a°ral~:: .. :;;11:_i•~= ~"!~,~~ !~-:'.K!)1~:;', •;~~I~::--;•:;;! :. 
: hoz. J.egut6Lb a:t oro~z fro1l4 ~~~~i.::ti~if'a::~?,~ •=~./:;·~~:~1~,~~l0~,'::;t'"~1„1~:u~k• 1 
lnn fl(•I.M•11tllt meg ttulyo11an a hol ho,f"hh fl'hllia, ... uui ,t lrlutt "limw, maan•rul 1uo,J•f .-\ c•OKf, 
UI t•gy ell1•nsfg gnlyó fo be ... ,, (·o u. <,.,_. n,, .. 1111. N Ct1 !ln:fó.-\, , .\. 
talAlbt. !_~•••~••■..!_■■_■.!.!.!,~•••~•••••~••••••• ■■■_■■_■ 
Kln~toi•. - A pénzil&')T.l :■■■■■■■■■■■•■■■■■■■• ■ •■■■■■■■• ■■■■■■■■: 
Aitu110 ,..,.~,. ,gtn Jo hdzaA. ~inUor• r1 wnl/Ok, 1d 
banhm6d. 
níazter • "chlba SAndom6 Sulo- ■ M k , , , ' ■ 
'f'1 Ilona n1itra! pEnzOgyigu. : s ege zseg : 
ra~Agi írnokot ldeiirleneoen •• : un a e S • ■ 
nyitrai hivatalhoz valósAgoa ml· ■ 
TAMS, W. VA. nc'is~Uf'n kezl"liké. Rrabovetz ■ .,fifrt do/gQ:ik 01 •11u~tgldtn pléukf,,~ liko,· -,,,..,,. 
Alajos uolnal lakoet pedig ide- : 
lgleru~s M'Kt'lydijas a.dohlvtttali : /\lrdezn mtg a: ill Oli mar,uarol.·at. - / 111,;o/a, templ om, 
l'«-rhuray Bett-gsrot·l";li f,,'gJJlet . - S:lik lgünk n,n 50 gynknrnClkkA a csac.ai edtwi- ■ 
V!li o~ztAlf'hoz klne\•ezte. : 
Signum J..a.udi11. - A király ■ 
az e1le~8' eMtt tanusftott vi- : 
th fi hAtor ffllll'lllartása el!$- ■ 
meús~DI Stein(>r Béla. ~ed6- : 
eiy Gyulll h Szol6r l.ajos 14 ■ 
annyi, hn nt-m fobb pinzt Ar,uhel 
DANTE, Va. 
honvéd l)'-81og ciredbfli föhnd~ : UIJ:ultik, l"f'rhorny /Jelf't111,qdy:,> e11 /llunl.. M /lf t e111 ~l11• 
nal')'oknrtk lf'Jrfel!"löbb dlcsl-rl5 ■ &ii 1-~·uul~l a ttltpm .. l/at,cinv~o4 azám<írn jó burdoah6iznk. 
elismerésH tudtul adatni elren- : 
delte~ 1: 
IHJnlJ(fiban, hol e ,,tddja rr,i,:alr,e,, tu,tm„nt lft>l'f/&• 
~"· trl j~n 11jjá alakitolt házakban lakhat. - &ml/0 
ir,J.. 11«:mentruA:! IJagm uin, pil,; is nialna. W,ybl.zl,a, 
t6 ,-mbf,~kn~k 11t/J.ültH11 t tluleguünk.. Ttmplomol.·. 
-lr}on mettlJ/tlk"ul erre a cimrr: 
Eo:;:::::::.~::·o h,1. 5 Clinchfield Coal Corporation 
lliiköz,..,,,,. ,,d;isámlinak.-' ■ DANTE VA 
Pb hiteti czelött halt meg i'5zv. i: , • 
C'slzmazla Lipótné, szili. Szal,6 ■ 
1 Fran lka Hzemp<'en, ki egy du1 =••-••••••••••••••••••••••••••••••••••• eazdug gazrtá lkodó özvegye volt --- -- -~ ---
& nasr.,' \'A.IO'onnal rendelke-
zett. Tóbb jótaonycélu hagyo. 
mAnyon ldvUl A% öz.vegy tizeuor 
JcoronAt hagyott aual a rende). 
tet d, boa II háboruban eJ 
- Mell ozernpci Maök lizvea>",l fi 
árn\i k8z.8tt c,utaasfk sdt. A 
k z.st!gi ei~ijlróoág az ösu=t 
HEVES MEGJ" E, mint zi.azl6a nerei.t.e meg a ki• .6.t vette fa egyelőre kamatotás-
(Jnggilkoa uriauzony. - Azt tuntetéseket, és hadnai'yi e1ö· ra helyette el. A k.iol'lz.tlu:lra A 
Jt!lcntlk F.gerböl, hogy Józsay léptetése is m,gy152erü vitézsé,.. h4boru ut..An kert11 C!!ak mit.id 
Fert'nc hatvani adóhh,itall el• geinek és caodAlato.• haditettei- 8 imr. 
l(>nör. JeJenlE'gi népfe1kel6 had• nek elí mer~kEpen tort~nl A 
IUl&'l" l'Yónyöril szép, fiatal, mfl. négy viligtAjin le\·t) összes vér- PEST MEGYE. 
-.elt, k.özked\-elten 111eretett if~ mezö~ön és h~en minde. lf~büntdfft i ldmhurtlrti.• 
ju íoiesége. Pánl!n Eridbct nlltt Jelenl~lév•I UJ b.itorságot gilók. _ A nyukadik kertlieti 
budapt'Stl dusgazd.•r marlnzó öntött az ellankadt. ,•~gy kffé.. buJap U rt-nd6rkapitányság a 
eg,·etl•·n leánya, k1 ~táu annak ~dt ~regek~ ff egy zben e-gy legnagyobb nigorusággal j&rt 
ídf'ihi a f1káros elokelö J<>gá• uuonyuan véres ütközetben se- el három élelmiszer összevú.8Ar· 
STAFFORD COAL COMPANY 
Eulott \·,.r.o Crntt'r Coal Compa.nJJ 
BAXTER, W est Virginia 
tudatja a '"·olt munkAsait.. hon- lfimet ttl · es Dzemben van 
a bu:teri bánya é azlv n ad munk.it u l)UI TOit b4--
nyá!!Za.ina.k, U I bAnyA.nt 1%intén azfvesen , esz fel, rtn• 
dea fizetéNel. Jó lnk6hbak \'annak a tf'l(>pen. A.IJandó 
munka 15•26 
Bányászok kerestetnek 
Ya. • aótl«- W.,'-ou& 11:......, őe-tlJolc W. ..,._ -11 
bú7ilakb&. \"aa pkk 6e --- maab. ,lld .. ,f'SCS. IIJ'ltou .,.._ 
,-. 16 lakóbball:. dllany~ Fc, 61 kk tti..a. 11árM.. 
J 6 • • ...U.Ok Itt Wp p&aat t ~k. M.41& Ct- ld(J: ......_._ 
f'l~I~ u nükólC•C'f•t. A Et ~ t fltt-llink.. lll'J• -.,a.nu SNI a dlure1 
WISE COAL é\ COKE! CO. 
8wi Jt>únykorában örOJ(1.slg ra· het is !"tzerzett magának, a mely· lóva l Az ólelmi~zer•uzsorások 
ju1rtak é.& a ki a budapesti Kép, re még ma U1 nagyon bt.hizke, de mind sraliciai mPnekü1tek. kik a 
iómlh·éeze~ !árlaton tlD" hlr4 fe l~·ógyulása után hal6lt, meg• jelenleg uraHfodó naKY élelmi~ 
ne..e11 fl$to altal feste-tt ru~ veto báton1ággal lamét VL!ISz.a. hiánvl un- használták ki. 
tell..arck~pe elsó dijat nyert, a került valam~lyik veszély_ben =1 ba~t fa lisztet vú!roltak •■■--■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-■■■■■■• mbkoh,.budapestl uorvonaton levö frontra. I.e~t6bb a \'ere- öasze aöt kiderült. hogy egy 
Hiven lőtte magit és alOllnal aime<:irto\-kirkei Otk6zetben , ... e_tt) \'QIJf~lll babot kUldCöldre is ki- e 1 ·d t. e I e 
Dorchester, Virginia. 
m~halt. Az alig huu é\"es há- rlut ktlenc ulbly hom·éd1a cstm úztek. ,\z eayik esem• onso I a 10n 08 0 
joe urinöt v~ lószi.n~Ies ldegba· j#ttin mtpzalautott eal-" ellen- phtzt~ Gróu .Mé.rku.sné, azille,. 1 
ja vitte kora1 ha laluba. Terne• iéges ezredet, e lfoirván k~iUIO k tett Löwy l fo lén fakereflked6t 
t1~e Hatvanban fo lyt le TI A$1'Y harminchét ~ebeaülell1>n ka to-- hat hónapi eldrbra és nyo lc• 
rószvH mellett. F#rje a harc- nát. De nemr~giben egy e~éi;z száz korona pén1.bü.ntetéllre, to· 
tfrröl kapott u.abadd~t, M mb termé.szetil ' rdeku ~pizód vAbbá Kupfennann Zifrllt tiz 
külön vonaton ment Hatvanra, t'M!tt meg ,·ele. Az egyik ko· hónapi elúrá..ci.ra h hat.sW ko.-
hllstY ifju feleége balottu ko- lozs:,·iri ká~~hhha.n Olt az .~b. ronn J)l•n.zbirl'ágra, végül Schi-
pon,ójánál jelen lehetlSen. Ai lak melletti u:ztn lnA1 Fülopy ber Láúr hltköu6 • metuőt 
elhalt {iatal u.rin& holttf!&tét a Ar_tur al~boman•. \·olt kalo: hat hónapi elzárás:~ Ot.8úz 
ualid sirboltJiban helrediók na1 ko_rmanyr.6 ". a l~t6bb1 korona pEnzbirsla-ra i.télték. A 
el tirök nyugalomra. orsovai AttlS_rés uzet6Je. Az tettP.S~ket Atk i~érték a tol onc 
altábornagy J<'lenlea: Kolozs'":á• házba. a hol b üntétésilk kitölté-
Jenkins, Kentucky 
J.rrn j6 mag11ar btinu~:.okat. .Hland.6 munka i• i• li-
u t f11. J6 lak6hdzak ranna!·. Ggüléaek NJf/11 nr.u/Jw#ívok 
rlui" a kompánia adott ~11 klubházat . ran a td~~n 
#l#mi i• fet,ő iakola. uo11u intén templomok U. 86""66 
f~frilólJOfitáJrt i.rjon ( maggarul) az o.l6bbl tJmr,,: 
KOLOZS MEGYE. ron tartózkodik #~ UIJ'Y lá.bmk, ~e utá.n " Jdtoloncolá.•d e1já r4st 
N~gyszer i(itüntftett fiatal hogy az ti katona lelk_ét is na• ~llenUk hivatalból meginditják. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
l
hlJ• tanlt6. - Ko10Zll•árr6I azt g-yon meghatotta. a mikor arra _ ___ --~- - - - -
Mr. Gottlieb Rezaő, Box 634 lenkins, Ky. 
iriAk, hogy az uri kórök lzga- felé oél!lt • hullimw kolozová- . . . 0 0 · 0 0 · · ~
tolt érddtl6désének Urv-. & A ri vaaámapi f~ri,ee női korzón 1 , .. d , 1 
Mdolúuámba menő dko6itl,o a négy c,illOK6 kitQnM.! ... fi- 0 1 e s o' p e n Z k. U 1 e S . 
k6zpontja egy fiatal h6s hon- atal hadnagyOC!lka. FüMpy aJ. 
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